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從獅子山精神看財富不均現象：我們應否承傳獅子山精神？ 
郭宇濠 
 
（圖片來源：http://fransobject.blogspot.hk/） 
 
前言 
香港由工業年代發展至現今的國際大都會，這種成就感，必然會令七、八十年
代的香港人感到自豪，他們認為是用他們默默耕耘的勞動力去建立的，而這種
獅子山精神在許煜的《獅子山精神的批判》文章裏認為是一種和諧家庭及肯捱
肯幹的工作價值觀。他們經歷了戰亂後的情況及從工業轉變的經濟結構，他們
的勞動方式也隨著時間而變化，其目的也是追求穩定的生活。勞碌過後的穩定
生活，從而開始追求不勞而獲的資本利潤，演變成現今的資本所產生的巨大問
題──財富分配的巨大差距。經過兩代人的勞動力所創造的獅子山精神當然值
得自豪，可惜的是新一代活著一個建基於這種精神的富裕時代，所追求的不是
動亂之中穩定下來，而是追求新的價值觀。不論是從政治上還是從經濟上更重
視上一代所產生下來的環境及忽略社會資本的問題。政治價值觀往往還是有世
代代溝，我們比一上代更為自由，可能這樣更加追求非經濟的目標，在政治及
2 
經濟上明顯地積極，更挑戰主流社會的規範，這樣就會與長輩他們起衝突。1現
今由工業轉變為服務業的勞動力以及金融和不動產等的資本集中，導致公共資
源被壟斷等情況出現，只會令財富不均不斷擴大。獅子山精神是他們對現今的
人們也應該用這種方式的勞動為自己將來建立想得到的安穩生活，而這種獅子
山下背後的精神我們還要承傳下去嗎？ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
財富分配不均的概念  
第二次世界大戰後，大部分已開發國家的工業時代迅速發展包括香港，對社會
上不同群體都獲得益處，但在大戰前的工業發展並不像大戰後的工業發展能從
社會群體中獲益。在《二十一世紀資本論》中，Thomas 提及顧志耐的「顧志耐
曲線」，即工業化剛開始的階段財富分配不均會擴大，只有少數人能夠享受到
工業化帶來的財富，然而隨著經濟的持續發展達到高度階段，分配不均會自動
縮少，因為愈來愈多人進入有前景的産業，分潤到經濟成長的果實，而這個時
期在二次大戰後歐陸經濟被稱為「光輝三十年」。2Thomas 從歷史中分析，不論
在第一次或第二次世界大戰前的工人薪資，即勞務所得和資本所得3的財富分配
不均有極大的差距，並沒有如顧志耐所言有結構性的縮減，而各個富國所得財
富分配大幅縮減的主因是兩次世界大戰的衝擊以及相應而生的公共政策，而不
是分配不均會自動縮減。4 
 
財富分配不均是勞務所得及資本所得或資本擁有權的不均，而兩者都有不同的
因素影響，沒有單一的主因，但肯定的是，資本報酬率長期高於經濟成長率，
                                                 
1
 G. Bingham Powell, Jr., Russell J. Dalton, Kaare Strom（2013）《當代比較政治：一種世界觀》五
南圖書出版有限公司，頁 317 
2
 Thomas 2015：頁 20 
3
 Thomas 提及資本所得可在不同時代有不同的變化，而他在書中把資本所得包括利潤、股利、
利息、權利金及不動產的如住宅、金融資本、設備、建物、專利等。而勞務所得是薪資、酬
勞、紅利、奬金等。 
4 
Thomas 2015：p.14 & p.26 
3 
成為使財富分配更加不均的主要因素之一。5這樣的情況會導致公共財富不斷被
私有化及往極度集中方向發展，簡單來說擁有私有資本的人不用從事勞動力就
能得到比勞動力生產的回報高，而當公共財富減少意味著社會上的報酬率會減
少，這種情況是在富有國普遍的現象，包括香港。勞務所得的不均一般而言會
根據邊際生產力來衡量，至於個人對公司或工作單位所產出的貢獻，在工業下
的生產會比較容易衡量工人的產出量，但從事管理層或一般文職的勞動力不能
因這種性質而衡量，所以會以有特定技能或較高學歷的分別來決定薪資的多
少，而決定管理層的薪資也可以是他們自己或股東決定，一般員工沒有足夠數
據（即使是會計帳目）根據公司的利潤而估計自己的生產力去衡量自己的薪資
是否合理。這種現象可被稱為「極端才能至上論」。Thomas 也發現美國在二零
零零年至二零一零年所得不均的程度比貧窮與新興國家還嚴重，這點令人難以
解釋生產力、教育及技能的差距。6另一個解釋可以稱為「靠運氣領錢」。不論
是極高薪的管理層還是一般的工人，同樣的目標是擁有私有資本而獲得更高或
額外的利潤，同時在一段重大的衝擊或結構變化時，資本才會重新分配或可以
說是重新佔有資本。 
 
分配不均在不同時代都必然會存在，縮減分配不均是當擁有大量財富的人受到
重大的經濟與政治環境衝擊（也可說高資本所得的崩解）而重新發展經濟，在
某一段時期才出現縮減的現象。當經濟發展成熟時不均的現象就會增加，既然
不均是必然存在，我們應該問不均的理由是什麼？某些團體一直都表示資本變
為私有資本會令效率提高，但這種效率是否與公共利益相應而生？「資本」並
非一成不變的概念：資本的概念其實反映出個別社會的發展狀況，與主宰該社
會的社會關係。7那我們是否需要問擁有資本的目的何在？ 
 
                                                 
5
 這項不均等意味著過去所累積的財富，其增生速度高於產出和工資的成長速度。企業家不可避
免具有轉變成收租者的傾向，並對一無所有、只能靠勞動過活的人，擁有愈來愈大的宰制力
量。資本一旦形成，自我複製的速度就快過產出增加的速度。過去吞噬未來。（Thomas 2015：
頁 556-557） 
6 
Thomas 2015：頁 326 
7
 Thomas （2015）《二十一世紀資本論》衛城出版，頁 51 
4 
獅子山精神的「光輝三十年」 
獅子山精神可說是「光輝三十年」，代表著香港在第二次世界大戰結束後，由
轉口貿易主導轉為工業主導的經濟結構。因當時中國內地的不穩定性，大量內
地人口南遷來港，同時某一群企業家帶來大量資本（包括設備或技術等）移居
香港。而這群企業家幸好填補因禁運而造成轉口貿易的經濟打擊，同時亦為大
量人口提供就業機會。這是他們在這時期可以找到生活機會的支柱（即使他們
是廉價勞工），對他們來說只要有手有腳、安分守己、總不會餓死，這一類工
人階級生活信念是在社會生根的主要土壤。8在《香港後工業年代的生活故事》
描述不同家庭在工業時代的就業情況，大都是「足夠積蓄置業安居，擁有自己
的住所；賺錢的能力，可以反過來壓倒白領工人；即使是處於工人階級的位
置，他們同樣是充滿自信、暢快及滿足。」在這時期，資本尚未過度集中或被
私有化。根據美國經濟學家賴利的研究，在一九七三年，香港的勞動密集型產
業的產值佔製造業總值的百分之九十三點五，而資本密集型產業則僅佔百分之
六點五。9政府的「積極不干預」政策，大量中小型企業成立，僱用大量勞工而
在大量競爭的環境下，真正能發展成大中型企業的只有極少數。10以及香港在工
業時因反殖民統治而發生六七暴動，令港英政府也提供不少公共政策解決勞動
人口的生活質素，例如公共房屋政策及康樂基建設施等。對勞工的耕耘勞動後
得到喘息的一刻。 
 
獅子山精神創造不均的現象 
與此同時，在工業發展期間，服務行業如金融、保險、地產及其他的商業服務
也同時發展。八十年代香港開始出現重大的經濟結構轉變──工業轉勞動集中
轉向服務業勞動集中，也是資本集中的開端。工業沒落有不同的因素，製造業
的成本大幅上升、中小型企業的科技知識及管理知識缺乏、年輕人對工業的工
作環境感到十分辛苦，且服務業能賺取更高收入，以及工業的大規模轉移到珠
三角地區等，對工業前景沒有太大期望。過往工人寄望工業帶來的穩定生活又
                                                 
8
 張少強、崔志暉《香港後工業年代的生活故事》三聯書店（香港）有限公司，頁 25 
9
 馮邦彥（2014）《香港產業結構轉型》三聯書店（香港）有限公司，頁 69 
10
 同上，頁 180 
5 
再次因適應新的生活環境而憂慮。不幸的是，在工業時期的年長勞動者，因技
術及學歷問題不能轉向服務業就職，面臨失業困境，或轉向服務業比工業時期
的薪資低；而年輕人面對高門檻的入職要求，不斷地持續進修來自保職位或爭
取升職機會。工業轉向服務業的人群，忙於重新適應新的環境，就像工業剛剛
發展一樣，尋求穩定的收入，可說是重新建構獅子山精神似的。當人們追求學
歷時，我們可試用教育來解釋薪資不均現象，經濟這門科目除了累積資本是必
須認識的理論之外，還有的是任何企業都以「最大利益是股東」為目標。金融
行業的發展，外圍因素影響著企業的股價，股東能獲得更多的股息，就可改變
管理層的薪資。另一樣導致勞務所得有直接的不均，就是降低勞動成本，企業
的不合理及不道德的競爭模式對企業來說能提高企業利潤，也可說是管理層的
策略之一。超高薪的管理層在這時期的「極端才能之上論」合理化形成分配不
均的現象。香港的華人企業更有點特別，不論是中小型企業，還是大型企業大
部分都是以家族式企業營運，當中的管理層往往也是家族成員位職，是否根據
才能則不可而知。 
  
自由競爭的情況下，轉型後的眾多中小型製造商不能與小數的外資企業及大型
企業競爭，留下的競爭力變為少數大型企業的壟斷競爭模式。從事資本的服務
業掘起，如地產及金融行業，他們開始進行資本的收購或合併方式，增強自身
企業的競爭。而房地產更只得少數（約十家地產商）通過囤積土地，控制七至
八成香港樓宇，形成寡頭壟斷的格局。11因更多的不同因素，如政府限制土地供
應、公屋政策滯後、人口增加或通貨膨脹、利率偏低等情況，導致香港九十年
代形成高地價、高樓價、高租金，12這些因素會令資本的報酬率很高，有幸而擁
有這些資本的人絕對會握機會從中獲利。同時，資本集中另一主要的因素是金
融，金融與地產行業緊密結合，使香港的不動產成為高度資本化的資產，13亦是
自由開放的市場，不論企業或個人也可自由進出，追求不勞而獲及額外利潤的
心理。七十年代開始，大量投資者盲目投資，股市暴升與實際經濟情況及公司
                                                 
11
 馮邦彥 2014：頁 166 
12
 馮邦彥 2014：頁 228-232 
13
 馮邦彥（2014）《香港產業結構轉型》三聯書店（香港）有限公司，頁 128 
6 
水平脫節，14即使往後的金融市場經歷不同危機及政策上改革，投資者依然以投
機的心態賺取利潤。他們認為「辛苦工作賺錢，不如投機多」，社會上亦有流
傳的說話：「High Tech 就揩嘢（即搞高科技產業虧蝕），Low Tech 就撈嘢（即
炒樓就購錢）」，15反映社會上如何創造往後的國際金融地位所發展的心態。 
 
世襲中層階級的興起 
資本集中除了大型企業以壟斷市場為目標外，還有的是世襲中層階級的興起。
Thomas 所定義的中層階級並不能只看勞務所得以決定，還要考慮他們的資本所
得，他假設歐洲的中層階級主要為擁有一棟房子再加上購置該不動產的理財方
式，扣除房子的貸款或清償房貸，加上投資在人壽保險或退休基金等存款，淨
財富有三十萬歐元為水凖（這數字只作參考，不能直接轉換港元匯率，因有不
同因素影響著）。16無論如何資本所得遠高於勞務所得，他們都以追求資本為自
身利益，變為投資者以投機的心態獲取更高利潤。重大的經濟結構轉變是中間
階層的興起，這群人成功依靠一己之力賺取一定規模的資本。17他們盡可能避免
艱辛勞動的工作，追求一定的資本，從此看不起勞動的工作，因為這都是沒出
息的工作。同時，追求高尚品質及品味文化，卻不知這種文化背後勞務所得的
不合理及壓迫勞工者，享受品質及品味文化的產品，及服務背後被包裝過的劣
質產品所造成的破壞環境，以及社群的生活空間被私有資本所限制著等。如說
獅子山精神是一種為家庭而付出勞動的精神，只是不同年代所付出的方式也不
一樣，家庭永遠都是核心價值；如是在困境中逆境自強所產生出來的精神，同
時亦所產生出追求不勞而獲、看不起勞動力的付出價值，造成現今的社會問
題，反映與現今所追求的生活方式有巨大差異，新一代需要替上一代遺留下來
的社會及環境問題「執手尾」。我們不要忘記，要獲取資本的最大利潤是走向
集中化，即使現在的中層階級出現，他們的資本所得只會經時間而減少，假設
                                                 
14
 馮邦彥 2014：頁 142 
15
 馮邦彥（2014）《香港產業結構轉型》三聯書店（香港）有限公司，頁 233 
16
 Thomas 2015：頁 260 
17
 Thomas （2015）《二十一世紀資本論》衛城出版，頁 344 
7 
淨資本價值不變，時間會隨通貨膨脹、利率變動而影響資本價值，以及承繼財
產等因素，只會流向比他們擁有更高資本的企業或個人手中。 
 
戰後的經濟結構加上政策上的開放，令人們有更大的機會從事經濟活動，這種
現象的確引導財富重新分配，佔有財富的人比戰前的人增加也可說是財富不均
縮減，但這種情況並不是顧志耐所提及的由結構性減少，反而是以同樣的結構
性增加財富不均的現象。馮邦彥在《香港產業結構轉型》一書中，提及香港鞏
固國際金融中心地位，依然離不開由擁有最高的資本所有權為主導創造新的就
業機會（如貿易及物流、旅遊或其他的文化娛樂、創意及科技產業），目的是
在國際地位上有一定的競爭力，而這種競爭力都是增強大型企業的競爭力，投
資大型公園或博物館，或投資產業在珠江三角地區等，只會令財富分配更趨不
均，並與本地自給自足的經濟需求相違背，自給自足並不會令經濟增長，但這
是建立公平及合理的發展需要。我們需要問一個問題，經濟增長的得益者是
誰？會是中層階級還是基層社會？即使人們得到就業機會亦不能解決資本所產
生的問題，不均的現象是必然會發生，問題是財富分配不均是否合理。就職的
基層是否得到合理的薪資的同時能支付擁有資本所有權的收益？資本所有權高
度集中化本身就會造成政治局勢緊張及民怨四起，即使是民主社會都不見得妥
善解決衝突，如薪資不能支付資本所有權的利益，很難想像基層會願意長期忍
受這種不公平的現象。18 
 
結論 
獅子山精神除了擁有勞動力所遺留下來的刻苦耐勞、肯捱肯幹及在逆境中自強
不息等精神，背後都以個人追求自身利益以佔有更多的財富，追求不勞而獲的
心態，而造成現今的經濟結構，並不是以刻苦耐勞、肯捱肯幹的精神為日後整
體社會累積資本，建立一個公平與合理的經濟結構模式。這就是我們與上一代
不同的價值觀，對於推動社會與經濟發展而不是由個人擁有資本來改善自身的
生活條件，而是怎樣運用有限的資本來累積社會資本改善整個社會與環境的問
                                                 
18
 Thomas （2015）《二十一世紀資本論》衛城出版，頁 263-264 
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題，也是改善整體社群的生活條件。而人們對這種生活條件的意識增加，進行
各種社會運動。更明顯的是，不只是以學歷追求高收入，而是更能了解過去我
們所製造的種種社會及環境問題，甚至高學歷的人會從事初級生產如農業，或
企業新的管理模式與勞動者達成合理的工作條件等，來解決現今社會及氣候的
問題。與此同時，我們亦不能忽視中層階級的消費模式，因他們同時影響著企
業的策略，企業會根據市場的需求以改變產品及服務的品質及數量。如中層階
級能意識他們所追求的資本成本較過往越來越高，及將來所佔有的資本最終只
會流向最高資本的集中方向，他們過去所努力而佔有得來的資本，到最後卻一
無所有。個人所佔有的資本只會生產金錢的報酬率，並不會生產產品及服務，
這樣絕不會生產任何有利於整個社會發展的產品及服務，而社會只會依賴大型
企業或其他地方及國家所生產的產品及服務，所以個人資本所得的報酬只會回
流最高資本集中方向。如「資本」並非一成不變的概念，新的資本價值觀會是
私有資本如何變為公有資本，而公有資本是由社群共同管理、研發及運用來生
產適合整體社會及環境的產品及服務而發展，並不是由單一團體為自身利益而
決定。更需要改變的是教育的價值觀，現在企業的價值觀是「最大利益是股
東」以個人為利益為先並不是社會，如企業是「最大利益是社會」對整個經濟
結構所生產的任何產品及服務都以社會利益為先。所以我們並不能承傳獅子山
精神，這都不是有利於我們將來的生活條件，我們需要創造新的經濟結構是有
利於永續的生活條件。 
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